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intaPal y cultas l :!······· .. --................ --.. ······--··-·••H•oooo-..ooo-··-·-.. ···· .. ··-......... -.......... 1 1 .Sáóado.=Festividad de Todos los Santos. 1 ·� �'1'1."� r:P"J�'oº _,.d\f\!J'o° 'lf 'oº <Jf 1 'º°7º 'ººººº ;/ �o ooooou;,tf �o oooe>O°'j' �o oo�oOO"':o" 1 En las parroquias. y demás iglesias , misas de 
. _ad' . ad' _ad' hora como los domingos. 
Jom/11go.=San Luc1ano. 1 � � � ·1 En la ISZleala del Corazón de María, a laa 
.TBDuL.=A las 7, 7 y media; 8, 8 y media 1 . siete Y media. Misa por lea intenciones de la 
, y 12, misas de hora. A las nueve y me- 1 • Arohicofradfa. 
1u
1:S:f:��'::i�� 1�e octubre sa ldrB. de la Cate- f lesta a Gr1· sto Rey en la s 1 G En la htlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza , .1, los dlas festillos, el Rosario de ¡9 Auro- los sábados Y dominQos a las seis de la tarde , a las cinco de la manan a, si el tiempo no lo · • • t ae canta el santo Rosario, aalve y despedida 
Jl'lde. 
por un coro de nlftas, 
En la misa de doce habrá explicación doc- ---------------
trfnal, 
PlDOQUIA 011 LA A.1VHC1ó1',=Domlngos y días 
featlvoa, 11 IH seis y media. mlH c011Veatual, 
con explicación del Evangelio. 
Mañana domingo 26 de Octubre In Promptu 
A 1111 ocho, misa de bora to�o• los días. 
E• la misa de las och'l se reza durante todo 
el mes de octubre el ::,en to l{os•rio con meai­
taclones escogidas y c.inticos populares. 
Misa conventual a la que asistirá el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de medio Pontifical. 
Después de veinte siglos de repo­
sada meditación la tornadiza humani­
dad va despertando al grito de t Viva 
Cristo Rey>. 
Predicará un Padre Misionero Redentorista. 
Pnaoov1A 01 S Ptt.u1asco os A.sfs.=Mise Por la �e alba a les c'nco. A las doce y mf- I ella la de 1tnr11 v IP <'nn11entual e 188 O<'ho Por 
la tarde, todos los dlas, rezo del Santo Ro-
tarde, último dla del triduo , solemne Hora Santa, a las cinco y media, 
con sermón por el R. P. D. Honorato Suarez, O. S. B. 
Ruidosa fué la burla; tras ella triun­
faron la general convicción y desen­
gaño. aarto a 1 1 sie!e. Habrá procesión cla:Jstral con el Santísimo Sacramento. Por esto, en la presente fiesta, el 
verdadero amante de Cristo qui.siera 
ahogar le/ griterío del pueblo judío 
que pedía la Crucifixión de .Su Rey 
casi exánime e incapaz de infundir 
temor, del Rey que triunfó de la muer­
te resucitando, del Rey de los már­
tires, del Rey de todas las .genera­
ciones, clamando, hasta que el cora­
zón salte del pecho/ Viva nuestro Rey! 
buuan.ADo Co1u.zbN DB MARl.l. 
A las ocho, misa por les intenciones y femi-
1111 de la Vi •ita Domicilie ria. 
A 111 diez, mise de hora. 
¡Católicos! Mañana, la Sta. Iglesia quiere y nos manda que celebremos la 
Fiesta de la Realeza de Cristo. 
Por la tarde e las las cinco . función, ros"rio, 
911ih y exposición de S. D.M. con plática Obras son amores y no palabras solas, que se las lleva el viento. 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A las ocho y 
caarto misa llamada de los niños, los domingos 
y dlu festivos a las nueve. · 
�leaia de Santa Clara.=Todos los días 
elH conventual 11 las siete. 
Manifestad vuestro catolicismo sin temores ni recelos, sin respetos humanos. 
sin temor a la sonrisa de .los necios ai al desprecio aparente de los perversos, 
asistiendo a la Fiesta del Rey de Reyes y adornando desde las primeras horas 
de la mañ1na, vuestros balcones y vuestras fachadas con tapice� y colgaduras, Con suspiros y deseos, con ansio­sas esperas de alma enamorada, las 
muchedumbres acuden jubilosas, si 
bien hambrientas, a Ja Puerta .Santa 
de Vuestro Augusto Palacio Real, El 
.Sagrario, en busca de hartura de 
Vuestro Manjar para salir de allí gri­
tando con rugidos de león: 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa d� 
Comunfdad a las seis y media. Domin�os y dl11 featlvoa misa de hora a las ocho y me dia. 
con cCorazones» o escudos de «Viva
. 
Cristo Rey». 
!l7 .c.i.u.=Sen Florencfo. 
28 )l�rfts.=San Simón y S. Judas. 
29 J//lrcolu.=San Narciso. 
SO .11ttNs,=San Mercelo. 
51 >'ÑrHs.-Sen Nemesio. 
eristo vence, eristo reina, 
eristo �mpera 
Cual revuelta marejada subía hasta los cielos la vocería 
de los que se amotinaban y gritaban: No queremos servir. 
Hacedlo por amor de Dios. 
0000000,•ooo•••o••••o•o•ooee•ooooooaoooooooooooooooooooooo•• •�oº 0o�o·•�o00o�0 º�o• 
Eran los pobres mortales. Y cada uno, crefáse, en la La CRUZ ignominiosa de madera, 
hinchazón de su mente, el rey del universo. donde estás, oh JESUS, crucificado 
Y era su grito como el embravecerse de las olas al arreciar es regio Trono a tu poder alzado; 
la tormenta cuando van a escupir sus inútiles espumas con- te acatt1 en él la humanidad entera. 
Ira la roca. 1 . Y como roca de eterna fortaleza ergufase inconmovible el En tf conf1a, en tu favor espera; 
·poder del Omnipotente· mil veces tu poder has demostrado, 
Oyó desde su trono de la gloria la voz confusa de los 1 la soberbia del mundo has derribado, 
mortales y les tuvo lástima. Rlóse de su vano clamoreo y les 11 aunque �iempre invencible se creyera. 
habló asf: . ·Levantóse tu CRUZ el Cristianismo 




... Mf 1 ? so re as ru nas e a an 1gua orna, •irme a lS re nar .. . 1 t d 1 · j · 
...... . d hlJ d 1 h b . d 1 f d . '· c . t en os res os e v1e o pagamsmo. .... , ra , os e os om res; mira en a az e m1 ris o. . 
•Yo le he constituido Rey de todas las gentes; Rey yo le ! Hoy que agitan al mundo mil pasiones, 
erren el júbilo de mi corazón. y parece que todo se desploma, 
._Miradle triunfando desde su trono-el tronco de la Cruz. salva, salva, Seftor, a las naciones. 
'»Desde allf vence, desde aHf reina, desde allf Impera. 
•Porque me obedeció hasta la muerte, le df yo el imperio, V. MIBLOO CASTEL 
.... 111111'¡ Ja muerte y sobre la vida, y reinará. . 
· - d 1 d d l I' 1 11 d •••••••••• •••••••••• ••
•••••••• •••••••••• ee••D•lee, '""' reina o es e reina o· e amor; su so 10 es e so o e '·· ··-····': .......... u •••••••••• u .......... :s .......... : 
'iánttdad. 
· . 
Ara Juzgar en mlserlcordh1 a sus elegidos, y castlQ"ar a 
beldes con vara de hierro. 
•iaa des'littnuzerá como el tiesto de UD alfarero. 
�u nodtlire' doblarán la rodllla, en humilde pleitesía, los 
y la tie� y los Infiernos. 
· 
fa el Rey del orbe; adoradle. ' ' ' 
8Ú reino no tendrá ftn».' 
eartel-escudo . . . 
. . 
VlVA CRIST.O REY 
o sonido de muchas crtilras resonó en los atrios del '· 
. ' el canto de los coros angélicos que proclamaban: 1 De venta: 
•:et-Re,r (fe 1.a 81orra, oh Cristo. llBRERIA SANTAMARIA del Pati eterno etta et·Unrgtnrto». 
¡Viva Cristo Rey/ 
MARCELINO CAPALVO 
Y cual eco dulcísimo oyóse repetir su voz en nuestra tierra. 
Eran los hijos de la Iglesia, que cantaban: 
«Redimfstenos, Señor, con tu sangre preciosa e hicfsfenos 
el reino de tu piedad. 
»Tú eres �I centro de la historia. Tuyo es el reino, Señor1 
tuya la fuerza. 
»Tú el Deseado �e todas las naciones. Tuyo es el reino, 
Señor, tuya la victoria. 
»Tú la recapitulación del universo, el Imán de las almas: 
Tuyo es el reino, Seiior, tuya la potencia, 
»Tú eres nuestra vía, nuestra verdad, nuestra vida. ¡\renglt 
a nos el tu reino!. .. 
»Tú, luz de nuestra mente, fuego de nuestra voluntad. ¡Ven� 
ga a nos el tu reino! 
»En esos tus vestidos, salpicados de sangre como los de 
aguerrido conquistador, y en ese ,tu muslo, sfrnbolo de tu 
poder, 11.evas escrito con rojos caracteres: Rey de los reyes Y Señor de los senores.�¡Venga a nos el tu rei.nol 
»Tú eres Rey por naturaleza, Verbo del Padre; Rey por he­
rencia, primogénito de toda criatura; Rey por derecho de 
conquista, Redentor del mundo. ¡Venga a nos el tu reino! 
»Reina, Amador del hombre, reina con el cetro de tu Amor 
»Salve; Rey de los siglos. 
· · ' 
»Salve, Príncipe de la paz. 
»Salve, Rey nuestro! •' 
»Vence, tr·lunfa, Impera. Reina en nuestras .almas!» · ·Y a coro respondleron-lc'Js criaturas todas: «iAsi sea, así 
seal» · · · 
. . . . . . . . . . . 
Y como sueno horrísono retumbó rebramQndo por las ca­vernas del averno la forzada confesión de los precltos: 
c¡Asf es ... asf es1 ... 
»Rey eres ¡oh Cristo! ... y nosotros los eternos prisioneros de tus Justicias Infinitas. 
•Rey eres, Cristo. ¡Tarde te conoclmos-J ¡'(arde : te· confe• samosl 
»Venciste, Gallleoi 
•Rey eres; y tu reino )ay! no tiene fin». 
Moaln relipe-Core//11 
t nOBW·S,.I AUIO•l8 
Inquietudes de un provinciano 
' • 1 eneral Berenguer grita pa triótlc� a: 1 nado• pohtacoi, e g .1 . y formadme por . l «U o poco de paz y de sa enc ao, ' 
. 
. · d uoa derecha». 1 uo:y•z��=�e a e�tán esas derechas y esaa iz�uierda,s?, • 11 Pero es indudable que, maraodo b. 
1 momento político espafiol) 1 posible deta ar. rte de los grupos ciervistas, mar (Tres artículos sobre el actua derecha se ve, apa d.f Por José MARIA PeM.(N. ' d h1·stóricos uoa grao masa a u1ameo�1 Y cooacrva orca ' . . . 
d. . nalieta que coancade caa1 por có 
De•eehas e izq uterd•• 
• • 
, 1 •1 ritor noa impide La exten11on que lea da e 1 ustre ese 
aervadora y tra icao ' . 
1 ha Seguido a Primo de Rivera ya en to con a que 
f d 1 U . , Patriótic:¡ ya en gran parte, uera las de a naon ' ' . 
1 dbes ·ao' n platónica y senumental. 
En aqu•I tiempo di/o JesfJ• a su• 
d/sclpulos esta par4bo/a: El reino de 
los cielos o/ene a tser semejan!• a un 
rtl'I que quiso lomar cuentas a sus cria­
dos. Y habiendo empezado a tomarlas. 
le /u' presentado uno que Je debla diez 
mil talenfotS. Y como no tuviera con 
·var a nuestros lec-copiarlos íntegros, pero no queremos pra 
bl tores de las cneeñanzas que encierran reepecto al pr� e­
ma palpitante de oerdadera derecha y oerdadera izquierda 
coo a a . · d d. · 1 Y 1 . quierda? Por la 1zq 111er a avasamoa »¿ por a az 
f . . l. un verdadero impulso a ecuvo; uo gr · qué pagar. mandó su señor que lueHn 
vendidos '' 'I su mujqr y /SUS hijos con 
toda su hacienda v &e pagase asl la 
deuda. Entonce; el criado, arrojóndotse 
a sus ples le rogaba diciendo: ten un 
poco de paciencia. que yo te lo pagaré 
fodo. h1ooldo el Señor a compasión de 
aquel criado, le dió por libre, y aun le 
perdonó la deuda. Mas apenas salió 
este criado de su presencia, encontró 
a uno de sus compañero6 que le debla 
cien denarios, y agarrdndole por el 
pe6cuezo le ahogaba, diciéndole: paga 
Jo que m6 debes. El compañero, arro­
jdndose a sus pies. le rogaba diciendo: 
ten un poco de paciencia conmigo, que, 
yo te lo pa.garé todo. El empero, no 
quiso escucharle, sino que le hizo metel' 
en la caree/ hasta que le pagase todo 
Jo que le debla. RI aer los otros cl'iados, 
sus compañeros, lo que pasaba, se 
contristaron por extremo, y /uel'on a 
contar a 6U señor lodo lo sucedido. 
Entonces le llamó su señor y le dijo: 
en la política capañol.a. 
Se lamenta en el primer artículo de no haber�e ª�,
rove· 
chado los seie años .de Dictadura para la reorgaoa
zacaon so­
cial de España y reconoce Ja neceeidad de reanudar su 
Oh criado inicuo, yo fe perdoné toda la 
deuda porque me lo suplicaste. 
¿No era, pues, justo que tú también 
tuoieses compasión de tu compoñel'o, 
como ¡io la tuae de ti ?E irl'itado el señor, 
fe entregó en manos de los oel'dugos, 
para ser atormentado hasta tanto que 
satisfaciera la deuda toda por entero. 
Rsí se portará mi Padre celesfial con 
vosotros, si cada uno no perdonare de 
corazón a su hermano. 
(Domin. XXI p. Pentec.-Mt., 18.). 
• 
. .,. 
Nóe recordaba la Iglesia en la Domi­
nica anterior la raiz y el fundamento 
del reino de Cristo, que ea la fe, y en 
cita de hoy, con el Evangelio de la 
cuenta 6.oal y del siervo sin misericordia, 
001 inculca y predica la caridad, que 
ee la consumación y el término de aquel 
venturo10 reinado. 
vida constitucional y parlamentaria. , 
cEs muy lógico, que ante esta 
,
Perspectiva, los que es�ao 
dirigiendo la vida pública de este difícil momento de tran­
sito, ae preocupen, ante todo, de buscar una izq�ierda Y 
una derecha. Se comprende: estos son los dos pies sobre 
que ba de andar todo régimen parlamentario. Esto no es 
un artificialismo, es una realidad. Todo régimen que as­
pire a ser, de algún modo, representativo, tiene que re­
presentar, ante todo, lo que hay siempre en el
. 
fondo de 
toda conciencia, lo mismo individual que colectiva: o sea 
el dualismo radical de la naturaleza humana. 
»Esta es la única realidad que puede haber, si se acier· 
ta a encontrarla, bajo un régimen parlamentario. Las ma­
sas son cortas dit vista y no perciben más que los colores 
crud0s y decisivos: negro o rojo. Las masas no se rec
.
o­
gen de vel'dad más que bajo lemas muy agudos que hie­
ran como una punta de lanza su sensibilidad poco fina. 
Por eso Ja� dos únicas realidades populares aobre que pue­
de apoyarse un régimen honradamente representíi.tivo se1án 
la uerdadef'a def'echa y la verdadef'a izquief'do. Todo lo 
demás-sectores y distingos podrán ser banderines de gru­
pos y tertulias, pero no colores de masa, por la sencilla 
razón de que la yista de las masas no alcanza hasta el 
matiz. 
»El problema del momento está, pues, en buscar honra· 
damente la verdadera izquiel'da y la verdadera del'echa, para 
planear sobre ellas lo futuro político. Una equivocación en 
este punto podría proyectar otra vez la farea y la menti­
ra sobre la nueva vida española. 
»Al levantar el vendaje de la Dictadura hay que abste­
nerse, pues, de inventar una izquierda y una derecha. Hay 
que observar se11cilla y honradamente a España para ver, 
en su natural desperezamiento al soltar las ligaduras, ha­
cia dónde levanta el brazo derecho y hacia dónde el iz­
quierdo, «en fuerte y saludable contienda», como dijo Or­
tega y Gasset. 
»En la Corte es fácil sufrir la sugestión de los nombres. 
1oc1a 1sta con . . , 
intelectuales, coo más peso de presttg10 que d.
e nu1 
los grupoe pequeños que mantienen ��a fidehda� 
tica a cierto liberalismo más de emocao� que de ldl 
siglo pasado. _ 
»Estos son loa dos carriles del futuro espanol. y de 
las dos masas fuodamcntalee, las que fo1�an el fo11do n 
rico, son estas: la que e9tuvo con .
la Dictadura, a la
, 
cha; la socialista obrera, a la izqu1:rda. Estas s�n J! 
anchas y numerosas realidades espan�las: las reabdac. 
d la Provincia· no las realidades de las ter campo y e , . . 
y de los telegramas de Prensa. Estas son la 1zqu1en 
la derecha del verdadero problema actual, que es el l 
blema del poder y de los valores esenciales �e la &ocie( 1 
Los otros grupos adyacentes son restos ruinosos de '. 
izquierdas y derechas de ayer, cuando los probl,m;
. eran otros· cuando ciertos problemas de se¡uDdo plano ea 
bre el modo de organizar la Patria y la sociedad dividíao1 
a las masas, porque todavía no eran, por si mismo �o 
roblema-y un problema trágico-la sociedad y la Patria. p 
»Negarlo es negar la luz del sol. Si, como el diablo 
cojuelo, pudiéramos levantar ahora lo� t�c�os de loa bo­
gares españoles, encontraríamos en la u:u.1m1dad de. �uchoe, de ellos-en la intimidad de las veneraciones famahares y 
de las sinceridades puras-o el retrato de Primo de Rive­
ra o el de Pablo Iglesias. Orros retratos de políticos que 
bullen mucho en la Prensa los encontraréis, si acaso, en 
en el despacho de algún amigo particular a quien se lo 
enviaron dedicado los propios políticos. Pero ningún espa· 
ñol los recortó jamás, como aquellos otros, >lle las pági­
nas de una revista ilustrada, para pegarlos, con temblores 
de emoción, en las paredes de su casa ... 
»¿No será peligroao, pues, empeñarse en es\ructurar la 
nueva política, otra vez, al margen de .esas realidades? ¿No 
será peligroso volver a inventar una izquierda y una dere­
cha, en esa zona intermedia, tibia e incolora, puramente 
política, a donde no alcanza el calor de las izquierdas ni 
ni el de las derechas? ¿No será peligroso que todos eso1 
miles de españoles que guardan en sus casas espontánea• 
mente esos retratos que digo, como expresiones de una 
sinceridad, se sientan excluidos de la rcprestoración nacio­
nal, como una cosa inútil que rebosa por la i.1;qu1erda ) 
por la derecha de la apisonadora política? 
Era eo el último año de la vida pú­
blica del Señor, y poco aote1 de diri­
gine a Jeruaalén para celebrar la 1olem­
ní1ima fiesta de 101 Tabernáculo11 cuan· 
do pacicotcm.cate adoctrinaba a 1u1 
rado1 di1cipulo1, hablándoles de la per­
fección de la ley evangélica y, ultima­
mcote, del ejercicio obligatorio de la 
Conferencian Romanooes y Alhucemas y se dice que se 
concentra la izquierda. Hablan Bugallal y Bergamín y &e 
dice que hablan las derechas. Y en medio de ellos el ge­
neral Berenguer, que patrióticameote ha echado sobre sus 
hombros la tarea de preparar el futuro, anda conferencian­
do con unos y con otros. A mí me recuerda a esos prios· 
tes de las Cofradías andaluzas, cuando andan queriendo 
organizar a los cofrades en el momento de ir a salir la 
proccaióo. Los cofrades se· di1tracn, charlan, discuten. Y 
el prioste les grita afanosamente: «¡A ver si se ponéis ya 
en dos filaal ... » Así, en medio de los reluelos y apasio-
»Será, sí, peligroso. Porque si la política artificial nel· 
ve a monopolizar los instrumentos legales del Poder, ex­
cluyendo sistemáticamente de ellos a la verdad española, 
necesariamente la verdad española, por uno y por otro 
lado, se recreará en sueños extralegales y extremistas. Des· 
nutridos de sustancia social, no serán populares ni el Par­
lamento, ni los Gobiernos, ni los partidos. Y otra vez, co­
mo ayer, lo único verdaderamente popular será la relO­
lución o. el golpe de Estado. 
»Hay que evitar una cosa y ot!'a a todo trance. 
caridad por el gcncro10 perdón de las defensa y la muralla de esa ley de 
iojuriaa rccibidaa. caridad que trata de. imprimir en las 
Atóoito1 y como fuera de 1i quedaron almas. 
101 diecipuloa al oir por primera vez 
de labio• de Jcem la calurosa recomen­ •*• 
excusas ni excepciones en contra. No Madrid; de las declaraciones de Ccear 
perdonando, nos hacemos reos delante Lombroso catedrático de Antropología 
de Dios, de quebrantar el más preciado criminal de la U. de Turín¡ y de la1 
de sus mandamientos: la caridad. relaciones internacionales entre Francia 
Ea un contrasentido insostenible y Alemania. 
querer pasar por cristianos y mantener l En primer lugar de la e Sección de odio o resentimiento contra nuestro noticias» y tomándola del Boletín Eclc­prójimo. El perdón de los enemigos aiástico» de la diócesis; se daba cueaw es condición esencial al cristiano para de la deepedida del Ilmo. Sr. Obilpo, 
dación de eeta nueva doctrina. Ello1, Juicio misericordioso. Jcaú1 1c retrata 
como bueno• oricatale1, no admitían a ei miamo en el rey de la parábola, 
. otro principio mál j111ticicro y máa maoifeatáodono1 claramente 1u miecri­claro qae el contenido en aquel provcr- cordia sin límites ni excepciooca. bio: •Ojo por ojo J diente por diente». Todo1 podremos acogernos confiada-Vieado el Señor la a:traiicaa de aua mente eo adelante al juicio mi1cri­dilcipalol 1 la repu!ai6n franca que cordioao de la confe1ión pára obtener 1e1atíu por una taa 1ablime doctrina el perdón de nueetro1 pecadoa, aun echa mano de eata parábola como re- caaado aeaa incontablea en número, cano pedaaólico para qae dando co- impoaderable1 ea malicia y de iadig­lorea J cqaternoe 1eo1iblca a  aoa verdad nante reincidencia: uoa palabra tao aólo 
poder asegurar su salvación eterna. antes de 10 viaje a Roma, para hacer 
MINIKO a Su Santidad, la viaita ad //mina Rpo1• 
folorum. 
Hace 25 afio• 
taD elnada, la hiciera máa aaeqaible de cootrición; pidiendo cordialmente la clmprc1ioaes» llevaba por titulo el f'llamatiYJ,.1 �por �atre loa eatrcchoa remiaióa de nue1traa dcadu al coaíc- editorial de aueetro número de 21 de •� dtt1aa cerradu intelipocia1 urnoe, aerá 1a6cicnte para alcanzar octubre de 1906, en el que 1e coa­� � •• lu eecabroea1 linuoaldadc1 lnmediatamenfs el perdón fofa/ de la dco1aban laa recibidaa duran•e la viaita � '8cloD• ••tlsaa1, pOder aden- culpa. a Barbaatro del mioi1tro de Fomento !P,rla ea iaa muqaino1 El Seiior no1 predica ante1 con el eeñor conde de Romanone1; aeguía á ejemplo la ley de caridad que de1paée dicho �•crito otro 1obre cEl problema Y él � qM • par'bola taa majcetaoaamente promulga y no1 Titiliaicola» y la aegunda carta de e Un ofrece � �r !P.�I •pon- Impone. nacio• a cNo·d1im11 •, aobre cLa prenaa soiadói ile lalp••• qae obllp11 El P•rddn de laa lnj11rlas. La obli- liberal». al Seior a "'-ª• aaa t�lble ••ea•a ¡ÍCl6a de �oaarnoe mutuamente loa Daba cuenta el cEotre aemaan, del de ... judoia qlle eiltalla al final crlltianoa aóa ba lldo impaceta por Jeeú1 1ileacio impue1to a la1 diacrcpancia1 de. la Mmblaair:a como cbuqaldo de ..,. toda la faena de aa precepto miDilteriale1, aate la pr6zima·yiaita del lidp Teaplor, 1 • la "8ai6a', 4 \ alllOI•, • � n11� •1 � pcalclca1e de ta República fraacaa a 
-De la e1tancia del ministro de Fo· 
meato ee daha noticia, apuntando 111 
peticionc1 que en nombre de Barbaatro 
le hicieron el diputado señor Aura Bo• 
ronat y el alcalde acñor Arcarazo 1 •• 
refcrian a la carretera de Berbe¡al; 
puente de 1a1 cPilau 1obre el Ciaca; 
anión de la1 carretera• de Moa zóa r 
Hucaca, por medio de la ciudad¡ paD• 
taoo de Alquezar, en el cauce del Vero, 
agrandamiento 1 mcjoraa ca la eeeaclól 
del ferrocarril, contcatando el miniauq, 
que reepccto a la1 doa primcru mejoral 
empeñaba 1u palabra de caballero, qa• ' 
eeriaa ejecutada1 aegaidamente par 
Citar aprobadoa loa proyec101; )' � 
pecto a lu otra1 1Qriaa uta� 
iaflalria para 111 rcallac16D .. 
3 
La Exposición Catequística Un solo hombre, el humilde sacerdote, infatigable cattqu1sta, veraei'u�ra autonaad en la materia, el que 
lleva ya tres Congresos trabajando con provecho, 
autoridad y fama, el M. l. Sr. Dr. D. Daniel Lloren­
te, canónigo de la S. l. M. de Valladolid, mostraba 
a los visitantes su «modesto material» propio, ex­
puesto en el Salón de la Lonja. 
miento de guerra, cuando en su alto juicio lndls• 
cullble sea necesari0 o conveniente. 
Y sobre todo, esos nuevos cdirigentes» de «masas 
obreras» que nos han traldo los modernos tiempos 
para que el mundo se de cuenta de muchas «desi­
gualdades existentes», de muchos «derechos prete­
ridOS>l, de muchas «reivindicacion"s despreciadasi> 
y de otras mil frases rebuscadas y pintorescas , 
tambiéu esos nuevos dirigentes tienen en las «masas 
obreras •1 el pedestal do sus encumbramientos, ol 
moti1•0 de su fuerza y la disculpa de sus algarablas. 
Ocupaba, porque a estas horas ya se clausuró el hermoso edificio de La Lonja cedido generosa� mente por el Exc�o. Ayuntamiento. Ofrecía sorpren­dente. golpe de �ista; de noche una i lum10ac1ón es­pléndida y artística daba sensación de nqueza y ale­gria precisamente por la sencillez de las cosas ex­
puestas. 
Al pasar, pudimos anotar algunas de las obras. 
Los tomos de la acreditada «Revista Catequística» 
de Valladolid que dlfige el Sr. Llorente. 
Unos opúsculos muy interesantes que se titulan: 
e.Avisos a los Catequistas Auxiliares». 
Todos estos desaprensi\IOS ciudadanos tienen su 
imperio en las «masas obreras», ellos las manejan 
a su antojo, ellos las lanzan a las barricadas, a las 
huelgas, a las elecciones, a los escandalos callejeros. 
Para ellos las «masas obreras>Hc son eso, masas, 
entes informes sin autodeterminación y sin respon­
sabilidad, carne de cañón, piltrafas de desecho que 
se arrojan en la furia destructiva, a la voracidad 
de todas las revoluciones y de todas las rebeld ías. 
Estaba .dividido �l salón en ocho pabellones 0 compart1m1entos, de1ando libre el centro separado 
por las columnas laterales, aunque alrededor de al­
gunas habla también instalactones intertsantes. 
«El Tratado Elemental de Peaagog!a Catequística». 
Un diario didáctico. 
«Ramillete de Pensamientos». A la derecha entrando, la casa editonal F. T. D. 
a cuyo frente estaba el H.º N1cóstrato gerente de la 
misma, ofrec!a al visitante toda la vaneáad del mate­
rial catequístico que se puede imaginar. 
Seguía después la sección que ocupaba la casa 
V1lam:ila de B1rcelona, no menos surtida que la an­
terior y que edita la famosa revista «Formación 
Catequística•. 
«Cartas educadoras». 
u Exphcación dialogado del Catecismo». 
«Lecciones de Histona Eclesiástica». 
Y entre los ejemplares de sus obras, varias lámi­
nas, gráficos, estampas y vales que acreditan la con­
cienzuda labor catequl-stica lle! iiustre prebendado va-
¡Pobre pueblo, humilde, paciente y desgraciado! 
llisoletano. ' • • 
Cómo te \ratan aquellos mismos que diced encum­
bral'le y defenderte!. 
D�spués, el departamento ocupado por los Misio­
neros del l. C. de Mufa. En el mismo las preciosas 
pinturas y cuadros de la Compañía de Sta. Teresa 
de Jesús con su revista «Jesús Maestro». 
Tomó parte activa en el Congreso, pronunciando 
un hermoso discurso catequlsuco, en una áe las se­
siones celebradas en la 1g1es1a de Saouago. 
No queremos om1ur nuestra smcera felicitación al 
Dr. Llorente por su mentoria tabor catequística. 
lP.,bre clase trabajadora, tralda y lle vada por 
malvados, picaros y viv1dures, �olo al vai\én de 
::.us proµ111s y personales convenienc i as ! . 
Para ellos, la clase ob•era no tiene dignidad, ni 
fam1lict, ni 1 n eales, rii siquiera personalidad. Las 
\<masas obreras}), son algo informe, manejable al 
antojo del primero que llegue, del más desaprensi\'O, 
del má.s audaz. 
Lls E�cuelas Cltólicas de Ooreros de Fuenclara, 
la Parroquia de Sa11 V alero de Valencia, l a  gran 
Obra de Atocha de la Coruñ1, la Comisión Cate­
quísttca diocesana, los gráficos y fotografías de San 
PeJro de Barcelona, los Catecismos de los dos Se­
minarios Je Zuagozi, las E::ocuelas N<icionales de 1as 
D�11c1as, la Pdrroqu1a de Saouago, e1 Catecismo del 
N:ño J�::oÚi, todas estas entidades rivalizaron en va­
riedad, nqueza y presentacion de gráficos, fotogra· 
fías, fichas, programas, cuadernos, premios, diplomas 
y cuanto el esfuerzo ingenioso de los catequistas 
puede presentar a la aamirac1ón de niños y ma­
yores. 
M: C. 
. LAS MASAS OBRERAS 
Una ojeada a las más estridentes actuaciones pú­
blica::; que surgan en cada día por los diversos 
paises, nos da elementos de juic io suficientes para 
pensar en la t1 is te y mengul1da idea que tienen 
ciertos eldmentos pertu1 b<ióu1 es de la cla:;e obrera. 
Los parti darios del barullo y de la revuelta, los 
que no conciben la vida de los pueblos sin el za­
randeo co<ltinuo de sus peroratas y de sus violen­
cias, r ecurren siempre a las «.masa,:,» obrera::. , lan­
zándolas, como 11Jforme cusa , en calidad de fui;irzas 
de chuque, contra los que tien en por misión el 
mantenimiento del orden y la efü:iencia de la ley. 
Para seducir a los humildes o desgraciados, suelen 
los traficantes en «masas obreras» hablarles del 
«orden existente, que las clases derechistas quieren 
conser\lar para hacer t ' anquilam ente la digestión» 
y palad111amente les ocultan que ellos, los re vollo.s os, 
los 1zquie1 distas hacen prec1samen te la digestión 
cuando han puesto en las barricadas o lanzado a 
las huelgas, o e n tregado al desorden a las "masas 
obreras �. 
La ht �toria de todos los alboroto:.--, de lodos los 
confli ctos de trabajo co nlirma esta verdad, contra 
la cual es inu.11 s� discu 1 pe11 los dirigentes revc­
luc 1onal ios de todos los t ie m po::- . En este lado que vamos indicando don Francisco 
Pujol, de Ülot, ofrece una sene muy interesante 
de imágenes de pasta marfileña mompible muy apro­
pósno para pernios, y la casa Pío Hcrnando d�' Za­
ragoza exponía un completo surtido de imágenes 
propias para catequisis. 
La mermada cultura del ol.i1 ero, su ansia de 
mejoramiento y la ductilidad de su ca1ácter, cualt­
dade-:; e¡ ue ga n eral menta ca 1 a eterizan a la c lase 
proleta11a, sou rlXplota<las por los desaprensivos 
para hace r del pobre obrero el pro;ectil de !':US ira.s, 
el anzuelo de sus ambici011-es o el instrumento de 
:>Us odios y venganz:1.s. En números sucesivos aparecerán en esta sección 
detalladas descripciones del material catequístico ex­
puesto por Jos PP. M1sioner9s dd C. de M<irla, Hi­
jas· de San V1ceme de P&ú1, Hermanas de la Candad 
de Sea. Ana, Escuelas del Ave-María y de la intere­
sante y abundantísima exposición de PP. Escolapios. 
Los voceros de todas la democracias, por su parte, 
los que en el horizonte pol!ttco- no vis, um bran sino 
Jos ruj1zos destellos de una. auror!t \leugttll va que 
destruy a todo Ju existente y del'roque lo de arrtb<i 
y Jo de abcJjO, aunque no sepa" después edificar 
nada, tambié 1J ven eu las que llama n «masas ub1 e­
ras», el i11::.trum011to má� pr0p1c10 .. 1 lo¡;ro de sus 
pretensiones. Y en sus manifiestos y e11 sus pro­
clamas, en sus discursos y en sus d1sert ... c10nes, 
no falta jamás la invol.'.ació!l a las <cmasas obreras 
para que estén siempre listas a acudir a su llama-
Por ser i11iqu1dl:ld recusable y execrable este abuso 
que se hace por los elementos radit.:ales de las 
llamada s «masas obrera!>» se hace nece sario incul­
car e11 el 0brero ltl noctóc dti su d 1gn1dad, de su 
personaliuad, y de su 1esµon:>ab11idad y de tantas 
otras <:O!>US respetables quo rara el logro de !'US 
partidi sm o!' , no rehuyan echar por tierra esob trafi­
cantes y manipu lan tes de las <(masas obrcraS>l. 
Al lado derecho, fuera de Jos pabellones y apo­
yada en una de las columnas, observamos una �en­
cilla instalación, a la que en justicia, creemos deber 
dedicar hoy las primicias de la crónica. . 
-Se daba noticia de que con el mi- 1 
nfstro vino a Barbastro su secretario 
particular don Manuel Brocas, hijo de 
cata comarca, qile pasó parte de su 
jllventud en esta ciudad. 
-En la relación de número de sol­
dados de aquel remplazo, correspon­
dieron a Barbastro diez y siete. 
-El miércoles anterior hizo su pro­
fesión religiosa y votos perpetuos en 
el convento de Santa Clara de esta 
ciudad, la novicia sor Josefina de Santa 
Teresa Malo y Arcas, hija de esta 
ciudad, hermana de los sacerdotes don 
Angel y don Pascual oficiando en la 
misa uno de sus hermanos y predicando 
el canónigo don Manuel Sesé. 
Temas Sociales 
�..-�" da ui' ftarto elocuente y 
a crisis que atraviesan 
nte nuestros campe�inos, en 
Memoria que el <.<Boerenboud» ha re· 
da.:\ado, correspondiente al añc. 1929. 
El cBQerenboud»-«Liga de can:ipesi­
nou-es,.según propia definición, cuna 
organización confesional de labradores, 
cuyo ftn es el progreso de la agricultu-1 
ra )' la defensa 1 mejoria económica, 
técnica y social de los que a ello se de­
dican, den&ro de los prlnctplos de la 
doc&rloa católica.. 
Enumerar la serle de operaciones 
"',,_oua. e lnd11•1rtalu1 que durante 
el pasado año practicó, clasiílcar los di· Ahl tiene la sindicación española una l las tardes. en nuestro primer templo, 
versos edificios que destinl:l a fübricas, lec�1ón prov&chosls1ma a seguir; nadie 1 quienes le escuchaban con verdadera 
mo linos y almacenes y consignar las di pod1 á exigir que nuestras mstJ l .uclones 1 atención, conmoviéndose muchas veces, 
rere otes modalidades, que en las múllÍ· uaz.::a11 �·erfcctas, pero en la . h1pótes1s 1 al solo relato emocionante de les diver­
ples secciones que abarca, suelti adop- de ser absolutamente 1mprescw d1�le la sas penalidades y numerosas desventu-tar por el amplio margen de créd ito con defensa de los 1nte11:1ses agrarios Y b das f ·d h d que actúa, no podrlamos en el breve es- agr� pecua rios, el campesino se verá rds 0 serva Y .. su n as mue as . e 
pac10 de un articulo periodístico. huerf<1no de apoyo, sino se procura en ellas_por el p_ M1s10nero en _la 
Guinea 
A. nuestro propósito baste comentar los �i11d1cat-Js católicos l:lgrarios, a1 ala- �spaoola, �o?de, por tanto� ano� traba­
dos aspec tos que se destacan en el con· 1 dos por la nanza podero::.lsima de la ¡ara co.nv¡r�iendo P?�rec1tos infieles. 
tenido de la precitada Memoria: la cui- Confederación y Federaciones reg1oua- Mas la 10laugable act1V1dad del P. Ajuria 
dadosa Cormación de su3 hombr es y el les, la sol1danzac1ón greml<ll y <.;Orpo- no se contentó con el solemne triduo. 
tiempo que la Liga lle\la funcionando. rati\'a. El domingo por la mañana dió una 
Para la preparación técu ica de sus Fórmense hoy ,_aun cuando no rindan c onferencia muy interesante acompaña-
socios, cuenta el «Boerenboud» con pe- re��ltado en 40 anos. . da de proyecciones, en el Seminario rlódlcos, libros, conferencias, jornadas ::si, 
.. l<i bradores, 0ll voso.Lros mismos Conciliar para los alumnos del mismo. de estudio y escuelas de tem porada. ha.beis de buscar la so 1 u� 1ón de vues- Por la tarde, a las siete, después de Edita cinco revistas para los ce mpesi- tro g1 an p1 ob ema. I S l C nos en general, los jóvenes, codsiliar ios Nu ·1a "espe1 é1�, por el momento, de la función de a · · · nuevamente, 
y directores de sindicatos Y celebra fre- r�ues�os directores po11L1cu!;; estan de eón proyecc19nes y vistas muy iostrue· 
cuenteme 11te conferencias sociales 11.is- ::Kobl'ft aLai·eaóos eo uvc:riguai· que cons- tivas, dirigió su autorizada palabra a las 
ladas y en cursillos, pero en particular titución 110s couviene si 1a del 'iG o una sc:ñoras, en uno de los salones del Co­
desarrol la su acción católica entre las fluID'...i.ute que eilus prep1nau. legio de San Vicente de Paúl, y el lu­
secciones d·e juventud. Tiene 49 inspec- Tt�nen úe sob1·a en r¡ue ocuparse con nes, a las diez y media, en el Colegio 
tores, 12 abogados Y 17 ingenieros a�ró- deliberar si las Cortes que se convoquen· de Escuelas Pías, rlió su tercera coofe-
n�mos, cuya ocupación exclusiva Y bien han de 'ser o no constituyentes. rencia, también con vistosas proyeceio-
'remunerada consiste en dedicarse· por nes a los alumnos del mencionado cen· 
completo a la enseñanza, organización tro docente. 
y defensa, de cuantos han de intervenir 
en el desarrollo de la entidad. LA sou!Mffl! l!fl!�Jn M1�10HR'- La Comunión general de! domicgo Más de 40 años hace que el «Boer·en- Uü ., r üll 11 u en la s. l. c. fué una verdadera mani .. 
bond» se organizó y esta Asociación festación de religiosidad barbastrense. 
que por los aiios del 88 al 89 d1tba sus Que el Señor prt!mie a tao infatiga· 
primeros pasos, entre la indolencia los Así, solemne, sin reparos ni exagera- ble misionero los esfuerzos y trabajos 
unos y el recdb de los o\ros, am�naza- ciones puede decirse que ha sido el tri- por Ja conversión de las almas. Por 
da más de una vez en su . c?n:;tituclón ¡ duo celebrado en Ja S. l .  Catedral, du- nuestra parte, reciba nuestra sincera fe. 
interna, por las hondas cnsis politlcas rante los días 17, 18 y 19 del actual. licitación extensiva a cuantos colaboran e Internacionales, que en la segunda El · f t' abl · · p Ma d 
dé:ada del presente siglo atentaron con- . . inª ig � mmoner� · .  ré
c?s Y cooperan a tao gran e obra, e n  es-
tra la propiedad 
'
de Bélg ica, es en la ac- A1una, con santo celo, u11c16.n evaag h- p?cial, al organizador, M. l. Sr. D. Félix 
\ualldad la corporación confesional má.s ca y sobre todo en forma interesante, Sao�, Director diocesano de Ja �ropa•_, 
pujante de &urop1&. supo congregar numerosos fieles, todas gact6a de la Fe. 
Herman�a� �el �anta Entierro 
La Directiva de esta Hermandad, en 
sus deseoa de que la procesión del Santo 
Entierro del día de Viernes Santo re­
vista en el año próximo la grandiosidad 
que tuvo en el actual, y para com­
pletarla con la adquisición de nuevos 
pa606 que se ech�n de menos, para 
qr.te sea una representación total y dig· 
na de la Pasión del Redentor y del 
abolengo religioso d� nuestra ciudad¡ 
ha abierto una suscripción popular que 
nos complacemos en publicar en nues­
tras columnas y que seguramente dará 
el resultado apetecido por la Directiva 
de la Hermandad del Santo Entierro. 
El éxito innegable obtenido en el a ño 
actual es garantía má9 que suficie::n te 
del que podemos prometernos para el 
venidero, si no se regatean medios para 
que los seño'res que e� ello están com­
J?rometidos, puedan realizar sus pro­
yectos, por otra parte beneficiosos para 
todos., según está demo!'ltrado. 
Simultáneamente con la irnscripcióo ,  
h a  quedado abierta la inscripción y ad­
misión de Hermanos, siendo de desear 
que sean m9chos los que en el a ñ o  
venidero formen e n  las ñ!as de la pro­
cesión vistiendo la t única uniforme de 
la Hermandad según d model o oficial 
adoptado para la misma. 
LISTA DE DONATIVOS 
Supcravit de año anterior. 
Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo . .  
D .  Alberto Palá, presidente. • 
» Manuel Artero. 
» Ignacio Palá Catarineu . .  
M .  l .  Sr. D .  Ambr:>sio Sanz. 
R. D.  Severo Lacambra . . 
» » Muiano Frago. 
D. Miguel Madroñero. 
» Feliciano Carmen • .  
» Pablo Bosch. 
» Laureano Cagigós. 
» Martía Sambeat. 
» Justo Pascau.  
M. l.  Sr. D. José Grau Barón. 
D .  Casimiro Artiga. 
Sres. Jefes y Clases, Caja Re­
cluta o .º 69 . .  
M. l.  Sr. D. Mariano Sesé . .  
D. Francisco Pascau . .  
» Pablo Gravisaco. . 
» José Gómcz Gravisaco. 
Obarro, Gómez y Paúl. . 
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En ·pequ_eñas dósis 
Copio, copias, copiare. 
D. Plo Baroja la e m prende con l os 
eclesiástlcoa, a p u n tando a! to. 
A u n  i l us tre y val iente Prelado <le la 
Iglesia le l l a m a  ignorante. 
Baroj a  es u n  c u l to escritor, fecun do, 
et::. 119\c, pero n o  tan sabio que sepa 
Jtlllen ea el verdadero Ign oran te . ' 
P•ra los suyos cµa n to e l  d i g a  es dog ­
ma de re. 
SI D. Plo dice q u e  los eclesl asticos 
son uno1 tguoraotes, p u es nade, a ca­
l lar tocan. Lo dijo Plo ... ni piu, como 
decimos por ac4. 
· 
Yo sigo creyendo e n  Ja c u l t u r a  d e l  
Sr, Pio Baroja pero . . •  lllm blén sé  que e n  
u n a  d e  8 u s  obru •LllS i n q uietudes d e  
S.ba\ttl And la.• hay m uchas pllglna� e n -
1frl• 1JSopladaa, lom4das a l  pié d e  J a  l e-
, ... Olfa ,,� aat.erlormeote escri ta 
del • Jesut .. PJerre Bbaode titu l ad a  
c L' lmt1Rloo b81qüe• � que e l  ilustre 
ooye l ls&a D. Plo orrecl6 at merado 1 0 -
teleclual como d• s u  propiedad. 
Esto n o  e m pece para que el P .  l•su l la 
'1 d em•s ecleslutlcos s i gan atando unos 
f�nora otes 1 ti bueo D. Pfo u n cal(o ao­
\'tllsla, fec11ndo, etc., ele, 
•L IBWSADe AIU.IO•D 
,Porq u6 los c u l to s  s u s a b e r ex plotan'.l 
• Asr es e l  m u n d o  ex\raña paradoja, 
s i e m p r e  los « h ueco � "  sobre el a gu a  fl o­
y tr i un fcln al esti l o  d e  Baroja. [tan 
La fábula del cordero y el  lobo. 
Habla «La L i bertad».  
Nada m e n o s  que arrem ete contra e l  
S r .  N u n c io d e  S .  S .  a quien d eclara se1· 
e l  i n s p i rador d e  l a  ca m pa ñ a d e  l a  Pren· 
sa cató l i c a  c o n tra e l  Duque d e  A l ba y el 
M i n is t r o  d e  I n s t r u cción Publ ica.  
Sos pec h o  que J a  i n s i d i a  es d i a b61 ica y 
t iene por objeto hacer u n  poco e l  espan-
tajo por si  h u biera m i e d o .  
· 
No los cono�en.  Ni tam poco conocen 
a la Pre n sa catól i c a .  N i  lbs d i g n lsimos 
Prelados a p e l a n  a esos med ios , n i  deja­
ran d e  ha b l a r c o n  la cl aridad q u e  el ca­
so re4uiera s i e m p r e  y c u a n d o fuere 
p rer!:>o. 
•Con Ja Ig lesia hemos topado, San­
cho». 
Lo g r acioso sería que s e  diera  ta m ­
bién l tl  c u l pa. d o  l a  s i lu aci0n de n u estra 
peseta a l  c l ero y a los Prelad os. 
En tierras d e  los Panza y Apa p u ncio 
de todo se l e  dú l a c u l p a  al N u n c i o .  
* 
* .  
Los pajaricos cantan . . .  
A ltura si q u e  cantaré 
q '  !timos llegau a la pla:,a 
fl e�tu llociendo a ca11taros 
!I corre may bien el uuua. 
.J !tara si u<: qcantaré 
(ft•t? s1' ha. tl-'11ado La úalsa 
:! la fJ1Jd!'emo� úebtr 
¡,.;empre que r,os de la gan a.  
Ya !:>e engordan las olü;as, 
1¡ ue u·istc-�a !/ pena <.Laban, 
velas caC'r en la tierra 
por la tarde ¡¡ de ma1ianas. 
A hura si que canta ri1 
con 111 á,.; ju0r.;a que can taba 
por las ncticias que corren 
que son mu uüenas pá España. 
Junto con la lotería 
que La esperamos con ansia, 
tendremos las eleciones, 
virgencica de mi a lm a .  
Unos cobrarán <<el uordo» 
otros llevarán el «acta» 
otros . . .  La aproximación 
da algún garrote u estaca. 
Quieren todos divertise 
jueruas y «qrongiase» a manta 
·u el labrador que lo pague 
. aunque un mal rayo lo parta. 
Ahura si que cantaré, 
q' hi leido esta mañana 
que cceso» de las votaciones 
era. tóo una «inocentada» 
* 
• •  
¿Qué hacemos con el Clero? 
Siem pre,  en toda reu n i ó n  de «sabios» 
y a rreg ladores d e l  ti n g lado g u ber Ofl· 
m e n tal , esc u c h arán V V .  a un pe. son aje 
q u e  l l eva l a  voz c a n t a n t e  e n  mate r i a  re· 
l ig iosa y e n seguida las em prende con­
tra e l  Clero a l to y d e fi e n d e  al  Clero r ura l 
corno el l os dicen. ' 
Té n g a n l o  presen te; e l  q u e  as! habla 
s e  las e c h a  d e  descreído e i n d i feren té, o 
por l o  m e nos de l a  izquierda. 
¡Porqué seráT S i  es desc
.
reldo, q u e  Je 
I m portará. d e l  Clero, en c ualquier piso 
que v i vaT 
'y de Ja re l iglón7 
Sen c i l l a m e n te, seiiores m i os, es q u e  
eso d e  l a  rel i gión l o  l levamos d e n tro d e l  
c u er p o y el q u e  d i ce q u e  no c r e e  s e  l e  
revuel
1
ve la m en ti r a  den tro d e  s i  mismo 
Y no J o  puede tra g a r; \ lene q u e  decir  a l ·  
g o ,  cuando m e n os q u e  l o  p a g u e  e l  Clero 
d e l  e n tr�su e l o. 
Cam bien de d i sco, h e r manos. El Clero 
que d icen, a l to, la mayor parte procede 
del que capelan• r u r a l .  Sa blof h a y  e n  
u n o  y otro «sector». Y trabajos a postó­
l i cos, cam pañ as, predk.aciooes, etc., 
e&c.  eo todos los m i n isterios so�ti e n e  e l  
e l  Clero «alto•, secu ndado slem pl'e por · 
humtlcte,cura de ald•, porque alo ellos 
no hay Teologfa Pastoral n i  soclologla po�ición suya y también por· voluntad 
posibles. del fi nado su entierro fué ocu l to y sin 
z,Y l a d espro porción de s u s « pa gJ�>i� Jos  honores que correspondían a su car-
A h l  a n d a n  \odos poco más 0 m enos, go elevado de Generalísimo de n uestras 
q u e  e n  esto n o  e n ti e n d e n  VV. n i  . . . pa-
rola. 
tropas. 
E:> ta mosT si, señ or; m u y u n i dos e stá n  
' 
También ha fallecido e l  i l ustre ac-
todos, y a h o ra m ucho mas lo est1:1 rán , tor don Fernando Dfaz d e  Meodoza y 
si cabe, sa b i e n d o  l o  q u e  ha d i c h o  l\1'11'· también acabó sus. d ías cristianamel'lte 
cel i n o D o m i n g o  en A l ica n te :  (¿ven VV. y su enterramiento así mismo pór dis­
como $ O O  e l l os l o s  q u e s i e m p re sacan a posición testamentaria fué celebrado con 
r e l u c i r  al Cle rot) q u e  va a ser· n o m bra- la mayor sencillez, siendo l levado e l  ca­
do Presi d e n te d e l  Gobi e r n o  d e  S. M .  e l  dáver a descansar j unto a l o s  resto s  de 
C a r d e n a l  Primado D r .  Seg u ra . . .  su esposa doña Maria de Guerrero. Am. 
B e n d i t o  sea Dros.  has fueron figuras próceres de Ja esce 
S i e m p r e  el a u d i torio me resulta c h i n o  . . . 
na 
Cu d h d d M 
1 •  J y por sus cond1c1ones especiales mantu-an o cscuc a � a n  eces e arce r o o. . vieron con e l  más alto deco ro e l  presti-
Galeno g.i o  de n u estro teatro e n  España y Amé· 
erónica semanal 
El último domingo hemos celebrado 
los católicos el día misional. Vao l le­
gando noticias de las espléndidas ma­
nifestaciones en favor de 1 a Misión, 
que se hao celebrado en varias pobla· 
ciones de España. La vocación histÓ· 
rica de n u estra raza ha sido convertir 
las tribus salvajes, no ya solo en ¡::iue­
blos civi l i zados, s ino principalmente en 
naciones católicas. Espa ña h a  evo cado 
estos días sus gestas gloriosas como 
evangelizadora de mundos y como ma­
dre d e  las grandes órdenes misioneras 
y de los misioneros más famosos de la 
cristiandad. Aun hoy día España tiene 
8 ,000 hijos suyos, obreros evangélicos, 
que llevan luz a l as inteligencias y fue ­
g o  sagrado a los  corazones. 
Cuando uno repasa las páginas más 
gloriosas de n uestra historia se sien te 
asqueado de saber las torpes faz 1 ñas 
de nuestros politicastros, atentos d2 con· 
tiouo a sus conveniencias, hueros de 
sentido patrio. ¿A quien n o  da grima 
que v uelva a circular por nuestros cen­
tros políticos, hervideros de pútridos 
·egoísmos, e l  rumor de un n uevo Go­
bierno presidido nada meaos que por 
don Santiago Alba? Buenos andamos 
p�ra pensar en combinaciones pol íticas 
cuando hay una cuestión nacional de 
suma trascendencia, cual  es la de la  
moneda .  Si hubiera buen sentido pa­
trio todos cuidaríamos de dar apoyo 
al G obierno, tanto más cuanto en es­
tos dfas ú l timos merced a la  eficaz la­
bor realizada por e l  señor ministro de 
Hacienda ha mejorado notablemente . 
Ese parece ser e l  más vivo deseo 
de nuestro Monarca, que por encima 
de todas las discusiones y opi(liones 
flote e l  �mor de una España grande. 
Ea un discurso pro n unciado en su re­
ciente vía je  por tierras de Zamora . . ' 
extenor1zó su pensamiento en estas pa· 
labras: «¿República, Monarquía ? Lo que 
hace falta en estos momentos es  la­
borar por e l  prestigio de Espa ña. Se­
guro estoy, dijo también n u estro Mo­
narca, en o tro discurso, que por enci· 
ma de las inquietudes del momento 
d�jando a u n  
_
lado monarquía y repú� 
bhca, está l a  idea d7 l a  Patria » .  
Amargado debe andar n uestro Rey 
al ver l a  felonía de algunos exministros 
y políticos de antaño, como Alca l á  Za­
mora, y buena .compensación deben dar­
l e  las manifestaciones espontáneas d e l  
p�e�lo n o  viciado, por prédicll's antipa· 
tnót1cas, en sus recientes visitas a Za­
mora, Toro y Burgos. 
Ha . muerto, l leno de años, n uestro egregio �o ldado don. Valeriano Weyler, c�ando iba a cumplir 92 años. Escri­
bió para l a  patria páginas de gloria y 
ha sucumbido herido por sus muchos 
años, cristianamente. El dfa 1 8  confesó 
con e l  Sr. Arzobispo de Tarragona y 
comulgó e l  dfa 19 y desde entonces 
por petición suya n o  se ausectó de su 
la.do un P�dre Camil o, que le ayudó a bien morir. La capa de caballero del Sto. Sepulcro fué su mortaja, por dis· 1 
nea. 
Zig 
El Emmu. u Rumo. �r. �ar�enal 
D. Uirnnte �a�anoua Marzal 
. . ... 
En Zaragoza, a cuya ca pital acudió 
como muchos Prelados, para tomar par­
te en el Congreso de Doctrina Cristia­
n a ,  en tregó su alma a Dios este i nsigne 
purpurado que regía la archidiócesis de 
Granada .  
Por su talento,  por su sencil lez y afa­
bi l idad de caracter se hizo esllmar y 
respetar de cuan ros le conocieron y en 
Almería de donde fué obispo durante 
once años y e n  Granada cuyo arzo­
bispado rigió desde 1 921 , era qu¿ridí­
simo y admirado por sus v irtudes, ta­
lento y sobresal ien tes prendas perso· 
na les.  
Era aragonés, nacido en Boria en 
1 6  de·  abril  de 1 854, fué m i l i tar  en su 
primera juventud· y al term i n a r  l a  gue­
rra civi l ,  rea n udó los estudios eclesi6s­
l icos que cursó con gran bril la nlez en 
los seminarios de Tarazona, Osma y 
Zaragoza, terminando J a  carrera en 
1 881 Y celebrando s u  primera misa en 
su ciudad natal el 24 de j u n i o  de di­
cho año.  
En diferentes concursos obtuvo y 
desempeñó con c e l o  y acierto las pa­
rroquias de Maluenda , Alfara y por ú l­
timo la del  Buen Consejo de Madrid,  
desde la  que fué e l evado a la  digni­
dad e piscopa l , .  siendo consagrado e n  
1�?8 para la  s i l l a  de Al mería, cuya 
d1ocesis rigió hasta 1 .º de diciembre 
de 1 921 , e n  que tomó posesión de Ja 
sil la Arzo bispa l de Gran a da, para la  
que fué precon izado e n  7 de marzo del 
mismo año . 
Fué creado cardenal en el Consisto­�io de 50 de marzo de 1 925 y le fué 
impuesto el capelo el 1 4  de diciembre 
del  mismo año co n los títu l os de los 
sa ntos Vida!, Gervasio y Protasio. 
Tuvo muy íntima amistad con nues­
tro úl timo Prelado, e l  I lmo. Sr. don 
Emmo J i menez, su confesor y director 
espiritual hasta que por su nombra­
miento para obispo de Barbastro, hubo 
de ausentarse de Almerfa. 
Cultivando tan fraternal afecto estuvo 
varias veces en Barbastro. d.urdale aquel 
episcopad o; Y en esta población, donde 
ya contaba relaciones d e  a�lstad· con 
algunas familias, se cnp&ó Ja slmpatfc 
Y el afecto de cuantos tuvieron ocaslQ� 
de saludarle, por su carácter afable y 
bondadoso y a la vez que digno, por 
franco Y asequible, netamente aragonés. 
Su muerte ha causado profundo duelo 
en Almería, Granada, Zaragoza y en 
su pueblo natal; y' nuestra redacción 
se asocia muy slncei:amente a ese duelo, 
elev�nd o  una plegarla por tan virtuoso 
purpurado. 
.. ·-m!-.. MI ns llRI 5 
Desde Campo 
De ferias 
Lo han sido animadísimae habiéndose 
yerificado baatantes transacciones en ga· 
nado vacuno, lanar y cabrío; mular, as­
nal y caballar ninguna. Las ventas rc­
lativ;.mcnte caras. No faltó la corrcspon­
dieate cducha» los días 1 9 1  20 y 22 así 
te cumplió al pié de la letra el dicho vul­
gar ea este pueblo «feria de Campo fe­
ria de fango». Los puestos de bara'tijas 
animadoa, situados en la plaza Mayor. 
Son muchos los amigos de nuestra ma­
JOr estimación que nos han honrado 
con eu grata presc:ncia no citando 
1u1 nombres con el fin de no incurrir en 
lamentables omisiones. 
Dcede estas columnas les de&eo a to­
do• un feliz arribo a sus lares. 
El Col'l'esponsal 
Noticias 
lao••l•• y Jt•gional•s 
El domingo, 19 de1 corriente, reci­
bieron en la capilla del Palacio Epis­
copal el SClgcado Orden del Presbite­
rado 109 Rdos. P P .  Escolapios, Pacricio 
Eateban de la Virgen del Pilar y Julio 
Campos de San J osé de Calasanz; el 
S11bd1acoaado el Rdo. D. Vicente Ló­
pu Gil;, y dos Ordenes menores, don 
Pablo Ra9o, D. Francisco Monclús, don 
Martín Bru n ,  D. Antonio Escalona y 
D. Enrique G uatas, codos de esta dió­
ceais. 
A todos y a su9 respectivas familias 
lea felicitamos cordialmente. 
---·· ... ---
Ha sido nombrado canónigo de la 
S. l. M. de Santiago nuestro querido 
amigo el sacerdote oscense M. l. señor 
don Pío Gil.  El ilu9tre agraciado era 
ea la actualidad mayordomo del exce­
lentísimo señor Arzobispo y hacia po­
co tiempo h ibía. tomado posesión de 
ao beneficio en la  BJ.sílíca de Sao Lo­
ren10 de Huesca. 
Eohorabu raa. 
Por la Virgen del Pilar 
La J uaca directiva de la cofradía de 
N11e1cra Si:ñora del Pilar de esta po­
blación, encargada por el Ilmo. y reve­
reodiaimo Sr. Obispo, para la colecta 
q11e ha de hacerse a beneficio de las 
obrae de restauración del sanco Templo, 
de eu venerada Tatular de Z aragoza, 
publica una entu1iasta y fervorosa 
circular en el «Boletín Eclesiástico� de 
la dióce1is llamando- a los fieles a que 
concurran coa suJ donativos a la · in­
dicada su9cripción. 
Sin perj u1c10 de señalfr algunos es­
tablecimientos comercialea, para la re­
cepción de dichos donativos; queda por 
boy establecida su admisión, en las 
oicinas de la habilitación del clero y 
lll la1 do1 parroquial de la ciudad. 
Atendiendo la exhertacióa de nuestro 
Teaerable Prelado, se ha recibido ea 
lu oficinas de la diócesis la colecta 
lleaba eo alguno• pueblos. 
Esperamos que Barbastro y su dió­
c11i1 reapoadieado a sus nobles sen­
limiento1, contribuirá cual corresponde 
Ua religiosidad y patriotismo. 
Ofrecemoe a la Junta nuestras colum· 
• para cuanto correeponda al buen 
islto de ea cometido. 
------�· ------
Haa iogreeado en el noviciado de 
k Con¡regación de 1011 Angelee Costo­
-.,, de Chamartio de Madrid, las jó­
TIDe• barbaatren1e1 Concepción y Lucía 
Martín y Lorea. 
Lee felicitamo1 lo miamo (que a 1u1 
trletianoe padrea don Mariano y doña 
llaria. 
__ ...... �.: .. 111111----
D�epuéa ya ao ha eido tan bueno el Ue�po, pues las ventiscas que ha.a suceda�o a la . lluvia, rebajan algo el ben�ficao obtenido; particularmente para la siembra. 
EL BA RATÓ 
Peoro Sanz Bruno 
TODOS SANTOS 
INMENSO SURTIDO EN 
Pensamientos, Flores artificiales, 
Coronas y Lamparillas. 
LO MAS NUEVO 
El domingo exposición 
Sección de 0'95 
Para mañana está anunciada l a  inaugu­
ración de un magnífico puente sobre . 
el río Esera y la variante de la carretera 
de Graus a Benabarre, efectuada a con· 
secuencia de la construcción del pan­
tano de Barasona, procediéndose tam­
bién a la bendición de una nueva iglesia. 
Se anuncia la asistencia de nuestro 
venerable Prelado, del gobernador civil 
de la provincia, representantes de la 
Diputación provincial, de la Je fa tura 
de Obras públicas y de otras entidades 
oficiales. 
En obsequio a las representaciones 
oficiales se bao dispuesto diforentes 
agasajos. 
------� · ... -------
El vecino de Perarrua Manuel La­
lueza Durán de 68 años de edad, viudo, 
salió de su casa para dirigirse al pue­
blo de Besians a cuyo punto no ha 
llegado; por lo qué se practican ges­
tionea para su hallazgo, suponiéndose 
que por un terraplén existente a 200 
metros del primero de dichos pueblos, 
debió caer al río, pues existen huellas, 
y en una de las orillas fue hallado el 
paraguas perteneciente al desaparecido, 
peco el cadáver no había sido hallado 
cuando se nos comunicó la aocicia. 
------� · ... ------
EN BREVE 
apertura del gran 
Bar VICTORIA 
EXPLORADORES 
Mañana, excursión durante todo el 
día. 
A las siete de la mañana, reunión en 
el local social, para, después de oír misa 
ea los E9colapios, dirigirse a la partida 
la Paúl, donde se establecerá campa­
mento. 
La comida se hará en el campo bajo 
el siguiente menú: 
Paella, entremés, wistef coa patatas 
fritas, postre y café. 
Presupuesto una peseta . 
------�· ------
Coa plazo hasta el día 2 de noviembre 
para formular reclamaciones, ha publi­
cado la cGaceta» del día 18 ,  la adj udi­
cación de las siguientes cscuela11 de esta 
provincia: 
Campodarve, doña Julia B. Martínez. 
Aaciles, doña Teresa Pastor Alcón. 
Viacamp. doña Emercaciana Lauzuela. 
Morillo de Sampietro, doña María P. 
Ginés. · 
Escuaio, doña R .  Feroáodez. 
Beteaa, doña Cipriana de Prado. 
Villacarli, doña Jo1efa Ahable. 
Nocellas, doña Miguela Rey. 
Caatejón de Sobrarbe, doña Natividad 
Amor. 
Asin de Broto, doña Providencia Cu-
belle. 
Barbaruéne, doña Isabel García Ba1áo.  
�----·• .. mi!'----
Aban� n tea fueron la1 lluvia• que el lt•llglo•U 
!libado 1 mañana del domingo sa1onaron 
W.lectamente loe cam 01• Lo• labra- Dietribución de 1011 culto• de 
la� �aa­
._ edaroa muy 
p 
eatie(echo11 del renta Horas duran!e la aemana prox•�.a: 
paee ademál de 10 copioeidad 101 c1ilto1 de tan piadosa Coog
re¡acaoa 
. ._"' ••Y exteaeo. J eérla: el dfa 26 domingo, ea la Santa 
Iglesia Catedral ; loa días 2'7, 28 y 29, 
l unes, martes y miércoles, en la iglesia 
de la Casa-Amparo; el dia 30, jueves, 
ea la de las Siervas de María y los días 
31 y 1 de qoviembre, viernes y sábado. 
en la parroquia de San Francisco d e  
Asís. 
------.. · ----�-
El sábado próximo, día 1 de noviem· 
bre, dará pr;acipio en la parroquia de 
San Francisco de Asía, el solemne 
novenario en sufragio de laa benditas 
Animas del Purgatorio, coincidiendo 
coa los cultos de la Hora Santa. 
Será orador el día 1 ,  fiesta de Todos 
los Santos, el Rdo. P. Saturnino Lacuey, 
rectQr de las Escuelas Pías. 
Ea el número próximo daremos cuenta 
de los demás días del novenario. 
----· ... ---
fieGrro16gieas 
Falleció ayer en esta población a los 
52 años de edad, recibidos los auxilios 
espirituales, el acredicado indi.;.strial, 
don Antonio Lanzón Mancho. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
sus numerosas relaciones. 
Nos asociamos al duelo de sus hijos 
doña Dolores y Angel, hijo político y 
demás apreciable familia. 
Da soeiedad 
A las once de la mañana del día de 
hoy han contra.ido enlace matrimonial 
en el Santuario de N tra. Sra. del Pueyo 
el distinguido j oven don Luis Argencc 
Llanas y la bellísima señorita Alicia Ri­
vas Abardía. 
La ceremonia, por l uto reciente de 
la familia, se verificó privadamente en- 1 
tre la intimidad de sus allegados. Los ' 
novios vesüan de riguroso luto. 1 
Fueron padrinos doña Lola Argente,  
hermana d e l  novio, y d o n  Manuel Lo­
lumo, tío de la contrayente y firma­
ron el act a  don Francisco Berastegui 
y don .A ntonio Tobías. 
Bendijo la unión el Rdo. P. José 
Bielsa, Rector del Colegio de las Es­
cuelas Pías de Alcañiz y dijo la misa 
de velaciones el M. l .  Sr. don Félix 
Sanz-, canónigo, que les dirigió brevt:s 
palabras, después de la misa. 
Los nuevos desposados salieron para 
Zaragoza y Barcelona coa objeco de 
visicar sus familias, suspendiendo su 
viaje de luna de miel por el reciente 
luto. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
-En su viaje de novios visitó es­
ta su ciudad natal, nuestro disungui­
do amigo D. Francisco Pascau Olívés 
con su señora doña Julia Et bel Rooney . . 
-Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amigo el M. l .  





TODOS LOS SANTOS 
CONFITERIA LA LYONESA 
Diez claaes de Panelleta. 
H uesos de Santo. 
RUFINO BISPE 
Pasas exposición Ciran surtido eu Bombones 
SE VENDE 
Una huerta de treinta y tres arcas con 
un pequeño edificio enclavado en ella, 
ea la partida camino de Castillazuelo de 
este término. 
En la ootaría de don José María Seda­
n o dciráa razón. 
51 MJlrlil de Hernia. ar •lvls co" eH• un cal•orlo Y 
corrt1' dler\Q1nrnrr el Pf.LIOllO DE UNA MUEllTE AN­
TIGIPADA V HOPPOIW� POR SU ESTl1ANGULA­
CION. dr�I.> oprroras ó odaptor •n sr11nldo lo� Modtt­"'" Ap4rQ tOI H<rrri41110• 4•1 lkputodo OIHO��DlC� ARCE. co'(1struldoa cirn11nc .. l)'l<nlf y ano16mlumtn1e pa· 
•a codo caoo. CUYOS EFECTOS CUl?A'f.IVOO st'.l 11tm· 
nlft�olon dcodr .>ll colo.eclOn. rvl to ndC> loda complice­clOn 11rovr de lo Es1ron11u1u1611 Herniario. oa<guro 'un 
A.l..IVIO INMl:DIATO tn la m.oy9río dt IOs �aooo. a. l<>­da¡¡ 116 edad u sin dls1 i11c16n de auus, y a pe.>or lle IG­dH la•  Jal li"' y c>lurrrns t••eodos por los TRABAJO� 
OEL C A MPO " OTROS � .. A PAPA ro º H EPNIAPIO AQ 
CE od01•1odo por 1nillart� de Hero1 1odos de.eopuádo.I, 
h11u rt('upcrl\Jn !Ul "'lud y sus rncfgla!\ cbmo lo pruc· 
ben numrroa"s olC•laclon'" qur por d l•crrclon n o  PJ:!hll 
C:llltl<>..s 'B ERNl ªDOS• Si Q 1 1Crt l� '"r l ar  l a "  n1olt 1 htU y tu· ti .  nt:\lcs3 con�cutr1c i 11a dw la!l H�rnio:iii, 
el hnn tiruhadn orrn:"I mtd10� 510 rr!\ull11do. pru(b(n 
nue:"llro ni�lodu �Ue l<�.iliuA rn•tre ""'ª'ª'''º · hrmo� 
lt'llJJo 'a.un tn cn�o' QUI º"º' h1to  htll"do 
Aparatos Ortopédicos de Prote-sl!I Ot!neral l>llr• cnrr<irir IOdo lo� Ouv1ó,·1nno dot P16o y' l'ier 
nas: TttA1nr<3 lil1rnru3 en ltlS Ar11cul1lClont3: Pllrnl lall\ 
ln{11n1iL Cox"hrto. o,rorm11do�. Jorulusdu.:ti. C :ur3e!' Or 
1np�d1cos /tlormndoru <Ir '" f..coliosi• Mnl d< Poli, 
Dr�vloc1011t!\ dr la Coluinna Vtrl<hrtll fu11putodo5 
6r•w, y Plrrnu ArllHc1lflu �111111"� crtdclo11ro a!lnp1"• 
ddl' our 'º' Atiodo' dt3VU�3 de I"  Guerra Eurnpf'a 'Cal 
ztido> Oroop(dico• y APft'"'º' Eaprclolu "º'" Pi�roa" 
Cortos, fftlA:\ An"li:)1111ct1" ,,,ira Srnnr"' y Cnhtllltrn� 
hrcha� rhrurnsc1111n''"" " ttt '""ll1d11 Ol'lra Oprractr\s dr 
Ape°nd 1cl 1 1a Hrml'> �·�On Móvil. E•(nlrsc1011u fm· 
bn¡nos Mlllrit. Obu1tl•d. r1.: tlr 
Sordo. LB sor�era . vencida J 
Puere roda. l)lolu1loo porr nl• Qut i>rl>�tKt11 ruidos &umhldos. ele Alivio l11med1011: 'f ruducoclon dt 1os el: 
do• vor )ns fll mo•oo npornln!>�avttloo<a dt MP b.RGE 
411c ¡¡rod�a y odoPlt 4> c•de C••O d• sord<ro ti oporolO 
odtc11"d11 �"' l1nct olr rn ti oclo-11 lodo" loe aordos. 
APVfül,TBblCrA: Visro le pílutnccla dt clle'1mi.. ca oru<lenlt no esperar e ühlrn&.ll.8C"a ,. 
Vean con toda CONFIANZA a l  re­
putado O R T O P E D I C O  DE PARIS 
SR. ARCE, que recibirá PERSONAL­
MENTE en las siguientes poblaciones: 
Pamplona: Hotel Perla, l unes 27 y mar­
tes 28 octubre. 
Tiermas: Fonda •La Juana», miércoles 
29 octubre. 
faca: Hotel Mur, jueves 30 y viernes 
A Madrid, nuestro amigo don En- 31 octubre. 
rique López Aledo, inspector de los fe- Sabiftánigo: Fonda Vidales sábado 1 
rrocarril�s de �· Z .  y ,A.  acompañado ¡' noviembre. ' de su senora dona Maua Cruz Artero e . 
hijo Enrique. 1 Biescas: Fond11 Chances, domingo 2 
noviembre. 
Huesca: Hotel EspaHa, lunes 3 noviem-
J bre (de 9 a 1 tarde). El sábado en la I M PERIAL BARBASTRO: HOTEL SAN RAMON; 
Festividad de TODOS LOS SA NTOS martes 4 noviembre (de 9 a 2 tarde). 
Pancllets: de Piñón, Ca fé- Fresa, u. 1 Z:iragoza: Hotel Oriente, (Coso, 1 3) 
món-Naranja- Pláta n o .  miércoles 5 noviembre (de 9 a 2 )arde) 
H u esos de Santos rellenes de:  Pera, • Calatayud: Hotel Mur, jueves . 6 no-
M embrillo, Melcco:ón, Cir uela y Yema. t viembre. 
Los consabidos bu ñuelos de viento . t Daroca: Fonda «La Amistad• viernes 
Estos se senirán calientes durante lodo 7 noviembre. 
el día. Calamocha: Fonda Central, sábado 8 
noviembre. 
La lmperi_al--José López Teruel: Hotel Turia, domingo 9 no-( viembre. 
Herraj 1 carbonizado 
sin tufo ni humo. 
Segorbe: Hotel Aragón, lunes 10 no­
viembre. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ARCE: Ortopédico: A. el Sabio, 9. 
ALICANTE 
Carbón fuerte de carrasca. 
Venta: LU IS ALFOS 1 ::.::;,:-::.,�:: .. :� .. ·"• ••manuin .. 
Barbastro : . IMPRENTA SANTAMAR•A.-BARBASTRO 
G.randes Alniacenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
� · ·  
CUARTO DE BAÑ"O, compuesto 
de UNA BAÑ ERA H I E R R O  ESM A LTA DO, CLASE P R I M E R A ,  de 170 ce n ti m etros de larga. UN j uego d e  Vál
d





� l����er 5�º�tr1ªl1• 
com puesto de Taz a ,  �an \ttAS, Asien to, Ciste rna y Tirador de Porcelana y Latón. U� Lavabo, compuesto e u n a . aza • 1 • 
Es pejo biselado, Sopór\es hierro, Grifos n iquelados y Válvula.  
Todo lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 -
Malerlal· pueato en Barbastro, no cobrando alqui ler de los em ba lajes. E l  que no tiene Baño, por que no q u i ere: a PLAZOS Y al CONTA DO, 
CASA :aa::.A.RR.C>, OC>STA., 18 
���������������������������������������-:-�--�����-----
cererf a Le�n Kili 
CLASES LITÚRGICAS 
G A R A NT I Z A D A S  
RAf AEL G I L  SAJ\(eH IS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
JO.RUAN Elaboración a utén tica según el último res�ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIP'I ESTO. 
[!ase lisa. . . . 6D por tou cera para las dos velas de la �aata Misa. DENTISTA - �--
• Maniliesto. 10 por 100 • , • demás velas del Altar. Marca r�1trada 
JATIVA (Valencia) 
Ttl11ramas,. � ��F�RL CIL Telcl1aemas. l 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR Barbastro 
CHnta corriente coa los_Bancos.Hispaao:Americano y Español de:crédi to.-Jativa 
--- � --�--------�----------�----------�--------------�--------------------------��---------
Instalaciones Sanitarias 
Cuartos de ba ño, bañeras, lavabos, bidets, wa ter-closels y demas 
accesorios para sa neamiento, de las mejores calidades nacionales y 
extranjeras. 
Bazar Séln José 
Cuartos de baño completos, desde 296 pesetas. La casa ideal de los novios 
Instalaciones de calefacción cen t ra l  y com binadas con cocina. 
Cocinas y termosifones de gran rendimiento de agua caliente. 
Bom bas para elevación de l íq u idos. 
Tuberías de todas clases para conducciones de aguas 
y aplicaciones ind ustriales. 
JOSE BARD I NA 
�! VllI nun llf � �1 
Barbastro 
Aaf ¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo . . . . . NO S E EXPONGA a entregarlos a qu ienes, sin elementos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea la nueva tarifa de lá 
Muebles de todas clases, cris­
talería y toda clase de vaj i l las 
en general. Oran surtido en ca· 
3inf orería de 3'0 co, de 3euesca mas de hierro. 
cuyos perfecciona mientos , r�conoci�os desde .hace l!1ás de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido Pesetaa l Peeetu 
Traje com pleto ca8allero • 8 15 Falda señora, corriente • ,¡ 6 Americana > 4 7 T · 1 1  l d d 2 Pantalón > � f.� ! M����n�� :�abra�5a�rigo : 5 ; �:�!fJ>0 señora, Jan;. • : 6 8 l Abrigos de señora • • • 7 u 
En este establecimiento en .. 
contrará Vd. mercaderías a 
montones, a precios sumamen­
te reducidos. 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir decoloración y riuevo te­
tlido tendrán el aumento del 1 0  º1. Ricardos, �3.-BA RBASTRO 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
-BANCO DE eREDJTO DE ZARAGOZA 
tos tipos ne ID er s que a ona es e aneo, son: Bn las lm poslclo n es a plazo ftjo de seis'meses a razoa de ' p�r ciento. anual • • f é b f B j Bn las Im posiciones a plazo fijo, de un año, , a razón de 4 ' 'ºr clento. 
Kn las cuentas corriente a la vista. • , , , a razón de · 1 1  por c'lento anual 
PPéstamas ,. descuentes 
. ' 
Prtlta._. con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos
. 
de imposicion& hechas en aae Banco; · DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®��óai>roa �J{ ctJa>ro®1� 
Compra y venta de Fondos públ icos - Pago , de Cu pones - Cartas de Crédito - Infórmes comerciales Comisiones, etc. 
Su.oursa.1 en. Ba.rba.s'tro, G-e:n.era.1 R.1oa.rd.os, n. um. g 
.. . la r-'Yiaeia de Huesca �Demos •ucursales en las si1uientes plazas: Afnsa, Araftones, Ayert¡>e, Barba;Btro, Graus, Jaca JTamari&e�·Uwa ' . ¡ 
